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Introducere. Implementarea asigurărilor medicale-urmărește eficientizarea resurselor în domeniul 
asistenţei curativ-profilactice pacienților. 
Scopul lucrării. Eficientizarea alocărilor resurselor financiare în procesul de prestare a serviciilor de 
asistență medicală primară contingentului cu drept de deservire în Centrul consultativ-diagnostic al 
Ministerului Apărării. 
Material și metode. S-a efectuat studiu retrospectiv. În realizarea studiului s-au utilizat studii de 
referință autohtone, baza normativă, cercetări și analiza sociologică. Prin metoda observației statistice 
a fost monitorizat volumul serviciilor de asistență medicală prestată și desfășurarea aspectelor finan-
țării, pentru posibilitatea de comparare și analiză în dinamică a acestora.  
Rezultate. Asistența medicală mai accesibilă sub aspect financiar și menținerea eficienței, și durabi-
lității serviciului medical, fără însă a majora bugetul alocat sănătății din partea Ministerului Apărării. 
Concluzii. Prestarea unor servicii de sănătate calitative, cu înalt grad de accesibilitate și continuitate a 
serviciilor medicale. 
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Introduction. Implementation of medical insurance aims to increase the efficiency of the resources in 
the area of curative and prophylactic care for patients. 
Objective of the study. Efficiency of the allocation of financial resources in the process of delivering 
the primary health care services to the contingent with the right to serve in the consultative-diagnostic 
center of the Ministry of Defense. 
Material and methods. A retrospective study was performed. In the study were used national 
reference studies, normative basis, research and sociological analysis. The statistical observation 
method monitored the volume of healthcare services provided and the development of the financing 
aspects, for the possibility of their comparison and dynamic analysis. 
Results. Greater affordable healthcare, and maintaining the efficiency and sustainability of the medical 
service, but without increasing the health budget of the Ministry of Defense. 
Conclusions. Providing quality health services with high accessibility and continuity of medical services. 
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